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Анотація. Метою дослідження було проведення по рівняльної оцінки показників 
росту свиней чер воної білопоясої породи за різного рівня го дівлі. Дослідження проводилося 
на свинях чер воної білопоясої породи за різних рівнів го дівлі. Методика дослідження. Для 
характеристики напруженості про це сів росту в окремі періоди вирощування були вирахувані 
показники відносного приросту жи вої маси свинок. Результати. Збільшення живої маси 
тварин за змінених норм годівлі на ±25 % у другій і третій групах відбувалося неоднаково. 
Відхилення в бік зменшення жи вої маси за знижених норм годівлі у третій групі були більші, 
ніж у другій групі свинок, ви ро щених на підвищених нормах годівлі. Висновки. Виявлено, що 
з віком у дослідних свинок від носний приріст живої маси зменшу вався. Це прояв загальної 
закономірності вікових змін від носних при ростів живої маси у тварин. Слід зазначити, що до 
9-місячного віку у свинок тре тьої групи були менші відносні прирости живої маси порівняно із 
тваринами першої і другої груп.
Ключові слова: мʼясо, продуктивність, показники росту, жива маса, середньодобовий 
при ріст.
Постановка проблеми в загальному ви­
гля ді та зв’язок із найважливішими нау ко­
ви ми чи практичними завданнями. За сво­
єю господарською значущістю свинарство як 
на ціо нально ідентична галузь в Україні тра ди­
цій но посідає перше місце серед інших галузей 
тваринництва. Адже у кризових ситуаціях са­
ме воно нерідко ставало головним джерелом 
швид кого нарощування обсягів виробництва 
м’я са [2].
За статистичними даними, на сьогодні у 
світі виробляється понад 220 млн т м’яса, з 
яких близько 41 % припадає на свинину. У різ­
них регіонах нашої країни свинарство з давніх 
ча сів було традиційною галуззю тва рин ництва. 
Цін ні корисні ознаки свиней – скороспілість, 
ви сокий забійний вихід та енергетичність про­
дуктів забою – гарантують їх перевагу у ви­
роб ництві м’яса в порівнянні із продуктами 
ін ших видів тварин [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Бе ручи до уваги сучасний стан розвитку галузі 
сви нарства, варто відзначити, що ситуація, 
яка нині склалася у країні, наближається до 
критично небезпечної межі. Так, у  2010  р. збит­
ковість виробництва свинини на вітчизняних 
підприємствах всіх форм влас нос ті становила 
7,8 %. При цьому на територію України бу­
ло ввезено 193 тис. т м’яса іноземного ви­
роб ництва, зазвичай, сумнівної якості. Спо­
жи вання свинини в Україні на одну особу в 
2010  р. знаходилося на рівні 18,1 кг (з яких 
4,4 кг даного виду продукції було вироблено 
іно зем ними товаровиробниками), що є значно 
ниж чим, ніж у розвинених країнах світу. Так, 
на прик лад, у Росії даний показник становить 
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23,0 кг, у Канаді – 32,4 кг, у Китаї – 36,6 кг, у 
Поль щі – 51,2 кг, у Німеччині – 53,9 кг. А тому 
пи тання, пов’язані з нарощуванням обсягів 
ви роб ництва м’яса у країні постають дедалі 
го ст ріше, вимагаючи від провідних фахівців 
та урядовців негайного вирішення [1].
Швидкість росту тварин в різні періоди їх 
життя неоднакова. Зростання визначають за 
живою масою і промірами. Розрізняють абсо­
лют ний і відносний приріст живої маси. Під 
абсо лютним приростом розуміють збільшення 
жи вої маси та промірів молодняка за певний 
від різок часу (доба, декада, місяць, рік), вира­
же не в кілограмах.
Абсолютний приріст одиниці маси тіла в 
оди ницю часу не може характеризувати дійсну 
швид кість росту. Для цієї мети обчислюють 
від носний приріст, який виражають у відсот­
ках [4].
До настання статевої зрілості відносна швид­
кість росту тварин значно вища, ніж у подальші 
вікові періоди. Хоча зростання тварин – процес 
безперервний, але встановлено, що молоді ор­
ганізми мають значно більшу інтенсивність 
зро с тання і розвитку, ніж більш дорослі. За­
галь ний процес зростання відбувається за ти­
пом ланцюгових органічних реакцій, тобто 
ко жен подальший період визначається особ­
ли востями попереднього періоду. Отже, особ­
ливості перших стадій зростання під час пост­
ембріонального розвитку багато в чому за ле­
жать від маси тварини при народженні, яка 
слу гує важливою селекційною ознакою [3].
Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження було про ве­
дення по рівняльної оцінки показників росту 
свиней чер воної білопоясої породи за різного 
рівня го дівлі. Дослідження проводилося на 
свинях чер воної білопоясої породи за різних 
рівнів го дівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко­
вих результатів. Для проведення досліджень 
було сформовано три групи із 2­місячних сви­
нок червоної білопоясої породи по 20 тварин у 
кожній. Жива маса тварин піддослідних груп 
ко ливалась від 16,8 до 17,8 кг із різницею їх у 
ві ці 15 днів. Вирощування свинок в однакових 
умо вах протягом 21 дня після формування 
груп показало, що за енергією росту тварини 
під дослідних груп були майже однаковими – 
се редньодобовий приріст у першій групі ста­
новив 310 г, у другій і третій – відповідно 315 
і 300 г.
У період вирощування свинки із 3­місячного 
до 10­місячного віку одержували: у першій групі 
– корми за існуючими нормами, у другій і третій 
– відповідно вище й нижче норми на 25 %. Ра­
ціони для свинок усіх груп були однаковими як 
за набором, так і за співвідношенням кормів. 
Конц корми становили 86,4 % від загальної по­
жив ності раціону, грубі, соковиті та зелені – 
13,6 %. У середньому на 1 корм. од. корму при­
па дало: перетравного протеїну – 115 г, кальцію 
– 6,4 г і фосфору – 4,4 г. 
Для кожної породи свиней існують ге не­
тич но обумовлені межі оптимального процесу 
рос ту й розвитку, часткова зміна яких на од­
но му етапі онтогенезу призводить до змін в 
ін шому. Відносна швидкість росту тварин до­
ся гає максимуму в самій ранній фазі, а з віком 
знач но знижується.
Для детального аналізу росту піддослід­
них тва рин була вивчена динаміка їх живої 
ма си. Ві домо, що скоростиглість свиней за­
лежить від швидкості їх росту в підсисний 
період. Тож, основною метою дослідження 
стало до слід ження показників росту свиней 
червоної бі ло поясої породи за різного рівня 
годівлі.
Аналіз проведених досліджень показує, що 
зміна маси піддослідного молодняку у про цесі 
росту й розвитку характеризувалась посту по­
вим збільшенням цього показника. 
Більш високу інтенсивність росту в пері од 
з 1–2 міс. мали поросята­сисуни, яких від го­
до вували на 25 % вище норми, але в наступ­
ні вікові періоди спостерігалося досить різке 
зниження інтенсивності росту в усіх досліджу­
ваних груп. Найменший приріст за період ви­
ро щування спостерігався у підсвинків, яких 
від годовували на 25 % нижче норми.
Вирощування тварин на знижених (на 25 % 
ниж че норми) раціонах годівлі призводило до 
відставання їх у рості. Свинки мали більш уко­
ро чений тулуб і вуглуваті форми будови ті ла. 
Мала глибокогрудість підкреслювала ви со ко­
но гість тварин.
Показники живої маси й лінійного росту – 
важливий критерій під час оцінки племінної 
цін ності та продуктивності свиней. Тому в на­
шому досліді й передбачалося вивчити вплив 
ін тенсивності вирощування свинок на зміни їх 
жи вої маси та лінійних промірів.
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Зміни живої маси і лінійних промірів ви зна­
чали зважуванням кожної тварини та вимірю­
ван ням їх у віці із 2­го по 9­й місяць. Результати 
до сліджень наведено в табл. 1. Як свідчать дані 
табл. 1 та рис.1, різниця в жи вій масі дослідних 
свинок виявилася вже  че рез місяць від початку 
досліду. 4­місячні свин ки першої групи масою 
поступалися тваринам другої групи на 6,3 кг 
і перевищували своїх ровесниць із третьої 
групи на 0,7 кг.  У 9­мі сяч но му віці ця різниця 
відповідно ста но ви ла 6,5 і 27,4 кг.
Збільшення живої маси тварин за змінених 
норм годівлі на ±25 % у другій і третій гру­
пах від бувалося неоднаково. Відхилення в бік 
змен шення живої маси за знижених норм го­
дів лі у третій групі були більші, ніж у другій 
гру пі свинок, вирощених на підвищених нор­
мах годівлі.
Найбільший абсолютний приріст за період 
від годівлі мали тварини другої групи (96,8  кг). 
У той же час тварини третьої групи, які виро­
щу вались на раціонах нижче норми на 25 %, 
показали найгірші результати – 70,1 кг.
За час вирощування із 3­місячного до 9­мі­
сяч ного віку середньодобовий приріст тварин 
у першій групі досягав 621 г, у другій – 678 г і 
у третій – 484 г.
За живою масою в кінці вирощування вста­
новлена різниця між тваринами першої і дру­
гої груп – 10,6 %, третьої і першої – 13,2 % та 
дру гої і третьої – 13,9 %.
Для характеристики напруженості процесів 
рос ту в окремі періоди вирощування було ви­
ра хувано показники відносного приросту жи­
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Рис.1. Зміни живої маси піддослідних свинок, кг
Таблиця 1
Зміни живої маси піддослідних свинок, кг
Група Умови вирощування
Вік тварин, міс.
2 3 4 5 6 7 8 9
І За нормою 16,6 27,3 35,0 51,6 71,8 82,4 99,3 113,4
II На 25 % вище норми 17,8 27,8 41,3 56,6 79,3 90,9 100,0 119,9
III На 25 % нижче норми 15,9 26,9 34,3 44,3 53,4 62,2 73,4 86,0
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Зміни відносних приростів живої маси під­
дос лідних свинок показані в табл. 2.
З віком у піддослідних свинок відносний 
при ріст живої маси зменшу вався. Це прояв за­
гальної закономірності вікових змін відносних 
при ростів живої маси у тварин. За період ви­
ро щування із 3­місячного до 9­місячного віку 
най більшу напруженість росту виявлено у 
тва рин першої групи – 583,1 %, а найменшу 
– 440,8 % – за знижених норм годівлі (рис. 2).
Таблиця 2




3 4 5 6 7 8 9
І За нормою 64,5 28,2 47,4 39,1 14,8 20,5 14,2
II На 25 % вище норми 56,2 48,6 37,0 40,1 14,6 10,0 19,9
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%
Рис.2. Відносні прирости живої маси тварин за 3–9 місяців відгодівлі, %
Слід зазначити, що до 9­місячного віку у 
сви нок третьої групи були менші відносні при­
рос ти живої маси порівняно із тваринами пер­
шої і другої груп.
Отже, цінні господарсько­корисні озна ки 
свиней гарантують їх перевагу у виробницт ві 
м’яса порівняно з іншими видами сільськогос­
по дарських тварин. Поліпшення різних порід 
свиней спрямо вано в основному на підвищен­
ня відгодівельних і, особливо, м’ясних якос­
тей. У той же час підвищення м’ясності туш 
зумовлює відповідні зміни не тільки кількіс­
них, а і якісних показників.
Висновки із зазначених проблем та пер­
спективи подальших досліджень у поданому 
на пряму. Під час досліджень найвищий 
серед ньодобовий приріст (506 г) одержано 
за інтенсивної відгодівлі молодняку свиней, 
що на 2,4 та 7,4 % більше ніж у свиней, яких 
від годовували за нормою, та на 25 % нижче 
нор ми відповідно. Зміни живої маси у свинок 
про тягом вирощування дають можливість ува­
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ско хозяйственных наук, доцент; Л. В. Флока (Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Пол-
тав ский университет экономики и торговли»). Характеристика показателей роста сви­
ней красной белопоясой породы при разных уровнях кормления.
Аннотация. Целью исследования было проведение сравнительной оценки показателей 
рос та свиней красной белопоясой породы при разном уровне кормления. Исследования про-
во дились на свиньях красной белопоясой породы при разных уровнях кормления. Методика 
ис следования. Для характеристики напряженности процессов роста в отдельные перио-
ды вы ращивания были вычислены показатели относительного прироста живой массы сви-
нок. Ре зуль таты. Увеличение живой массы животных при измененных нормах кор мления на 
± 25 % во второй и третьей группах происходило неодинаково. Отклонение в сторо-
ну умень ше ния живой массы при пониженных нормах кормления в третьей группе бы ло 
больше,  чем  во второй группе свинок, выращенных на повышенных нормах кормления. 
жа ти, що в разі  годівлі на 25 % вище норми 
у сви нок спостерігався більш енергійний ріст 
жи вої маси і лінійних промірів тіла.
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Вы во ды. Выявлено, что с возрастом у подопытных свинок относительный прирост 
живой массы уменьшался. Это проявление общей закономерности возрастных изменений 
относительных приростов живой массы у животных. Следует отметить, что до 9-месячного 
возраста у сви нок третьей группы были меньше относительные приросты живой массы по 
сравнению с животными первой и второй групп.
Ключевые слова: мясо, производительность, показатели роста, живая масса, сред не су-
точ ный прирост.
G. Birta, Doctor of Agricultur Sciences, Professor; Yu. Burgu, Candidate of Agricultur Sciences, 
Associate Professor; L. Floka (Poltava University of Economics and Trade). Characteristics of the 
indicators growth of white belted red pigs at different levels of feeding.
Purpose. The article presents the results of experimental studies on the weighted growth rates 
of white belted red pigs depending on the feeding. Studies indicate that during the investigation and 
the average daily live weight of pigs feeding dependent on the intensity and was the highest in the 
group with increased feeding. Methods. To characterize the intensity of growth in the cultivation of 
certain periods was calculated indices relative increase in body weight pigs. Results. Increasing the 
live weight of animals with modified rules on nutrition ± 25% in the second and third groups was not 
the same. Deviations toward decrease live weight at low standards of nutrition in the third group were 
higher than in the second group of pigs reared to high standards of nursing. Conclusions. Found that 
with age in the experimental pigs relative increase in body weight decrease. This manifestation of age 
changes relative growth live weight in animals. It should be noted that the 9-month old pigs in the third 
group were smaller relative increase in body weight compared to animals first and second groups.
Keywords: meat, productivity, growth performance, live weight, average daily gain.
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